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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(QS. Al-Baqarah: 153)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(QS. Alam Nasryah:6-7) 
“Rencana Allah itu indah dan kita hanya bisa berikhtiar dan bertawakal 
agar diberikan yang terbaik dalam hidup ini”
(Ulama) 
“Usaha tanpa doa hanyalah sia-sia, hidup bagikan air yang mengalir, maka 
ikutilah setiap alirannya dan berhentilah ketika air itu  telah sampai di 
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Ayahanda tercinta
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sebagia pedoman hidup kelak.
Alm. Ibunda tercinta
Tak akan pernah terlupakan kenangan manis saat bersamamu.
Pendamping hidupku
Terimakasih karena selalu menemaniku saat suka dan duka.
Bidadari kecilku
Canda dan tawa serta tangismu merupakan sumber kebahagiaanku.
Kakak-kakaku (Tristanti, Sri Maryati dan Didin)
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ABSTRAKSI
PENGARUH  PENGUMPULAN   PIUTANG  
TERHADAP  RENTABILITAS 
(Studi Kasus pada Koperasi Waris Surakarta)
Prihatiningsih, A. 210 020 138, Jurusan Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006
Penelitian   ini  bertujuan  untuk  apakah  pengumpulan  piutang  secara 
berpengaruh terhadap rentabilitas pada koperasi Waris Surakarta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan satu variabel 
bebas, yaitu pengumpulan piutang (X) dan rentabilitas (Y) sebagai variabel terikat 
yang disertai dengan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah data 
dari laporan keuangan yang berupa neraca dan Sisa  Hasil Usaha (SHU) tahun 2000 - 
2004 Koperasi  Waris  Surakarta.  Dalam penelitian  ini  tidak menggunakan sampel 
karena  jumlah  populasi  memungkinkan  untuk  diteliti  semua.  Penelitian  ini  tidak 
menggunakan sampling,  karena penelitian  ini  tidak menggunakan sampel.  Teknik 
pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi.  Analisis  yang  digunakan  dalam 
penelitian ini adalah analisis linier sederhana, analisis korelasi, uji F dan uji T.
Dari  hasil  analisis  korelasi  diperoleh  bahwa terdapat  hubungan yang  kuat 
antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) sebesar 0,830.  Dengan analisis 
regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi Y = 15,675 - 0,955 X. Dengan 
analisis  uji t diperoleh angka koefisien (-2,580 < 12,726) sehingga dapat diambil 
kesimpulan terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat karena 
hasil thitung < ttabel.
Dengan uji F diperoleh hasil (6,654 < 10,1) maka dapat diambil kesimpulan 
pengumpulan piutang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rentabilitas.
Kata kunci : pengumpulan piutang, rentabilitas.
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